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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se propuso como objetivo general, determinar un 
modelo de gestión escolar para mejorar el liderazgo pedagógico en las redes rurales de 
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019; la metodología utilizada fue de tipo 
no experimental, cuantitativa, con diseño descriptivo propositivo; se trabajó con una 
muestra de 152 docentes (45 directivos y 107 docentes). En la recolección de la 
información se aplicó un cuestionario a directores y docentes.  Los resultados fueron, a 
nivel de la gestión  escolar regular (69,1%), presentando mayor deficiencia en la 
dimensión gestión pedagógica (76,3%), caracterizada por escasa participación y 
concertación de los agentes educativos en la planificación institucional, inapropiadas 
condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad, escasa capacidad para 
liderar  comunidades de aprendizaje y procesos de evaluación de la gestión escolar; y el 
nivel de liderazgo pedagógico también fue regular (71,1%), presentado mayor deficiencia 
en la dimensión prácticas de liderazgo (71,7%), caracterizada por presentar dificultad en 
el dominio de la planificación curricular, dificultad en el dominio de procesos 
pedagógicos, acompañamiento oportuno y evaluación de los procesos técnico 
pedagógicos; además el director presenta poca capacidad técnica, situacional y 
organizacional con su entorno. En conclusión, la propuesta del modelo de gestión escolar 
es válido para su aplicación según opinión de expertos en un 5,0 (100%) en el 
planteamiento de sus componentes y con una valoración de los contenidos de 8,82 (98%), 
los mismos que superan el índice de aceptabilidad. 
Palabras clave: Gestión escolar, liderazgo pedagógico, enfoque participativo. 
xi 
ABSTRACT 
The present research work was proposed as a general objective, to determine a school 
management model to improve pedagogical leadership in the rural networks of 
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas - Loreto, 2019; the methodology used was non-
experimental, quantitative, with descriptive design purpose; We worked with a sample of 
152 teachers (45 managers and 107 teachers). In the collection of information, a 
questionnaire was applied to principals and teachers. The results were, at the level of 
regular school management (69.1%), presenting greater deficiency in the pedagogical 
management dimension (76.3%), characterized by low participation and coordination of 
educational agents in institutional planning, inappropriate conditions operations that 
ensure quality learning, low capacity to lead learning communities and school 
management evaluation processes; and the level of pedagogical leadership was also 
regular (71.1%), presented greater deficiency in the practical dimension of leadership 
(71.7%), characterized by presenting difficulty in the domain of curriculum planning, 
difficulty in the domain of processes pedagogical, timely support and evaluation of 
technical pedagogical processes; In addition, the director has little technical, situational 
and organizational capacity with his surroundings. In conclusion, the proposal of the 
school management model is valid for application according to the opinion of experts at 
5.0 (100%) in the approach of its components and with a content assessment of 8.82 
(98%), the same that exceed the acceptability index. 
Keywords: School management, pedagogical leadership, participatory approach. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente vivimos inmersos en una época de acelerados cambios políticos,
económicos, sociales, tecnológicos y educativos; exigiendo como sociedad líderes
formados íntegramente, con ética y valores en los diferentes estamentos del estado.
En el campo educativo actual este escenario por lo mismo exige cambios, debido a
que se percibe en los centros educativos del país, direcciones con administraciones
deficientes en cuanto al cumplimiento de funciones en el plano pedagógico por
parte del director y la consiguiente necesidad de una mejora constante, por lo que
ello presupone, que los cambios en la educación requiere reformular el rol de
director de escuela desde una visión con de liderazgo pedagógico, para aleccionar
líderes que influyan, inspiren y movilicen a las comunidades educativas hacia el
cumplimiento de objetivos y metas comunes” (MINEDU, 2016, p. 6); es decir, urge
la necesidad de modelar su papel en cuanto al dominio pedagógico dentro de la
administración escolar a nivel de institución educativa. Además, se indica que: “a
los largo de los años, las estructuras del sistema educativo  se conforman solo con la
imagen de un gestor que tiene como prioridad en el cumplimiento de sus funciones
el plano administrativo”, (Gallegos, 2004, p. 112).
Frente a lo expuesto, en el contexto educativo contemporáneo, se evidencia solo el
cumplimiento del rol de administrador por parte de un directivo, dejando de lado
aspectos importantes como: la planificación institucional concertada, participación
democrática de los agentes educativos, apertura a las comunidades de aprendizaje,
entre otros. Por otro lado, es necesario mencionar que si bien las formaciones en
servicio a docentes y directivos se priorizan con mayor índice en los últimos años
como política de estado en el sector educación, mediante programas de
intervención; los resultados anuales sobre el ejercicio docente y en especial el nivel
de logros académicos en las instituciones educativas, permanecen con bajos índices
al promedio esperado en cuanto a metas trazadas; demostrando, escasa planificación
curricular, inadecuado conocimiento de procesos pedagógicos  y estrategias
didácticas, poco involucramiento de los gestores en cuanto a la organización y
ejecución de planes de monitoreo pedagógico del docente en aula y un tardío
acompañamiento, que le permita evaluar oportunamente el proceso.
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Por lo que, no solo es necesario demostrar eficiencia en el plano administrativo de 
la gestión, sino es indispensable en el directivo un elevado nivel de preparación 
pedagógica, lo cual impulse a mejorar el nivel educativo del país; ya que en los 
últimos años, tomando de referencia el muestreo de la evaluación PISA, sitúa  al 
Perú en el puesto 64 de 70 países (diario Perú 21, 2016); y la realidad que 
evidencian los directores de los centros educativos de la localidad de Alto 
Amazonas, y especialmente de redes rurales de Balsapuerto, no es ajena a lo 
descrito anteriormente. Por lo que, su fortalecimiento, en liderazgo pedagógico 
dentro del contexto de la gestión escolar, en zonas rurales; se convierte en una gran 
preocupación y es menester fundamental revertirla; motivo por lo que se promueve 
mediante esta investigación el diseño de un modelo de gestión escolar centrado en 
la participación concertada, que contribuya desde la práctica pedagógica a 
repotenciar el liderazgo directivo, la misma que permitirá mejorar la forma de 
aprender del estudiante y en consecuencia elevar la calidad de la educación en la 
región, y por ende del país. 
Después de una ardua recopilación de información sobre el tema de estudio, se ha 
seleccionado artículos científicos internacionales, que guarden relación directa con 
el presente trabajo de investigación; así citamos a Ritacco, M. (2015). En su trabajo 
de investigación denominado: El modelo español de dirección escolar y sus 
implicancias en el desarrollo del liderazgo pedagógico en Andalucía. Estudio 
Cualitativo. (Artículo científico). Universidad de Murcia. España. Investigación no 
experimental cuantitativa, diseño descriptivo correlacional, muestra 15 directores e 
instrumento aplicado un cuestionario. Concluyó que el nivel en la gestión 
pedagógica del director de escuela es regular, el mismo que no demuestra capacidad 
técnica para encaminar con idoneidad los procesos de enseñanza; es decir, el 
director no evidencia liderazgo pedagógico, en consecuencia, urge la necesidad de 
un modelo de gestión escolar que mejore este aspecto en las escuelas. (p. 161).  
Serrano, R. y Martín, A. (2016). En su trabajo de investigación denominado: 
Diagnosis de la problemática actual de las direcciones escolares. (Artículo 
científico). España. Investigación no experimental cuantitativa, diseño descriptivo 
correlacional, muestra 242 directores, e instrumento aplicado un cuestionario. 
Concluyeron que, la falta de preparación pedagógica del director hace que se ubique 
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a la gestión escolar en un nivel bajo, con limitantes más marcadas en la dimensión 
pedagógica; directores que evidencian deficiente liderazgo pedagógico, mínimo 
trabajo organizacional e involucramiento de los agentes educativos; factores que 
hace que se deje de lado el trabajo de acompañamiento con el docente, el trabajo 
colegiado con sus pares y el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje. (p. 
1208).  
LLorent, V., Cobano V. y Navarro M. (2017). En su trabajo de investigación 
demonizado: Liderazgo pedagógico y dirección escolar en contextos 
desfavorecidos. (Artículo científico). Revista Española de Pedagogía. España. 
Investigación no experimental cuantitativa, diseño descriptivo correlacional, 
muestra 282 docentes y 14 directores, e instrumento aplicado un cuestionario. 
Concluyeron que existe un bajo nivel de liderazgo pedagógico parte del director 
dentro de la gestión en las escuelas del ámbito rural; resultados que evidencian una 
limitada facultad del director para realizar el monitoreo docente en aula y llevar a 
cabo un adecuado acompañamiento pedagógico; factor que se torna preocupante, 
pues demanda la existencia del trabajo en equipo colegiado para enfrentarse a los 
desafíos y dificultades que entraña la práctica docente a nivel de aula en las 
escuelas. (p. 559). 
Por su lado Ritacco, M. y Amores, F. (2019). En su trabajo de investigación 
denominado: Capacidades del liderazgo pedagógico en la dirección escolar de 
centros ubicados en zonas de riesgo social. (Artículo científico). Revista Mexicana 
de Investigación educativa, España. Estudio no experimental cuantitativo, diseño 
descriptivo, muestra 5 directores, e instrumento aplicado un cuestionario. 
Concluyeron que, existe un bajo índice promoción del liderazgo pedagógico en los 
centros escolares localizados en zonas de desventajas sociales, económicas y 
educativas, por lo que desde un enfoque organizacional la función del director 
guarda relación directa con el liderazgo pedagógico, la misma que repercute en el 
desempeño docente y el resultado del aprendizaje del alumnado a nivel de escuela. 
(p. 397).  
Además, se tomó de referencia artículos científicos de autores nacionales como: 
Contreras, T. (2016). En su trabajo de investigación denominado: Liderazgo 
pedagógico, liderazgo docente y su papel en la mejora de la escuela: una 
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aproximación teórica. (Artículo científico). Universidad San Ignacio de Loyola. 
Lima, Perú. Estudio no experimental, diseño descriptivo, técnica aplicada análisis 
documental.  Concluyó que, el liderazgo pedagógico es bajo en las escuelas; por lo 
cual para la optimización de las escuelas, es necesario reformular los modelos de la 
administración escolar y el liderazgo tradicional y apostar por un enfoque basado en 
lo pedagógico, debido a que el análisis de los datos obtenidos en la investigación 
demuestran que existe una correspondencia directa entre la administración escolar y 
el liderazgo pedagógico directivo, las mismas que influyen en la optimización 
sostenida del nivel de enseñanza de los docentes en aula. (p.252).  
Arohuanca, P. (2016).  En su trabajo de investigación denominado: Liderazgo 
pedagógico en las instituciones públicas – Programa de inducción 2015. (Artículo 
científico). Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. Tipo de estudio 
descriptivo, diseño explicativo, técnica observación directa. Concluyó que, la 
situación real de la gestión escolar y la situación real de liderazgo pedagógico son  
bajos en las escuelas, es decir, las variables del estudio se articulan; por lo que, se 
exige directores líderes con dominio pedagógico para el trabajo docente de 
acompañamiento, donde la escuela funcione como una comunidad de aprendizaje 
constante; es necesario como prioridad plantear un nuevo modelo de gestión escolar 
que optimice la aptitud de liderazgo pedagógico del director en los centros 
educativos, ya que las actuales se las califica en un nivel regular. (p. 115).  
Salvador, E. y Sánchez, J. (2018). En su trabajo de investigación denominado: 
Liderazgo de los directivos y compromiso organizacional docente. (Artículo 
científico). Universidad Nacional Alto Andina. Puno, Perú. Estudio no experimental 
cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, muestra 130 docentes, e instrumento 
aplicado un cuestionario. Concluyeron que, entre el nivel de liderazgo pedagógico 
que ejerce el director y la gestión escolar en el plano organizacional, existe una 
relación positiva, y en forma específica en la dimensión institucional, en el 
planteamiento de metas y objetivos, misión y visión, determinación de decisiones y 
clima organizacional; factores que inciden en la labor docente y el nivel de la 
prestación que oferta el centro educativo. Se establece una correspondencia directa 
entre desarrollo profesional como gestor institucional y su compromiso con el 
docente en lo pedagógico a nivel de escuela. (p.5).  
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Quispe, R. (2019). En su trabajo de investigación denominado: Programa de 
segunda especialidad en gestión escolar y desarrollo del liderazgo pedagógico en 
directores de la UGEL Huamanga. (Artículo científico). Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Estudio descriptivo, diseño explicativo, muestra 130 docentes, 
instrumento aplicado un cuestionario. Concluyó planteando que la gestión escolar 
contribuye sustancialmente en la promoción y desarrollo profesional del director en 
temas relacionados al liderazgo pedagógico dentro de la UGEL Huamanga 
(P=0,000<0.05), resultado que permite determinar que las variables en estudio 
guardan relación directa y mantienen un grado de influencia en cuanto a los 
resultados del ejercicio docente y los resultados académicos de los estudiantes en 
los centros educativos del entorno urbano y rural del país. (p. 6).  
Abanto, M., Pérez, M. y Neciosup, J. (2019). En su trabajo de investigación 
denominado: Gestión escolar en instituciones educativas públicas de educación 
básica regular en el distrito de San Pablo – San Pablo. (Artículo científico). 
Universidad César Vallejo. Perú. Estudio no experimental, diseño descriptivo, 
muestra, 22 directores, 68 docentes, 13 estudiantes y 29 padres de familia, 
instrumento aplicado un cuestionario. Concluyeron que la gestión escolar en forma 
global es percibida como eficiente por parte de los docentes, estudiantes y a nivel de 
sus componentes: institucional, pedagógico administrativa y comunitaria presenta 
elevado índice de eficacia; demostrando así que existe trabajo articulado entre los 
entes educativos y por lo mismo cuenta en cuanto a la gestión con la aceptación y 
apoyo de los agentes que conforman la comunidad educativa. (p. 190). 
Rafael, B. y Orbegoso, V. (2019). En su investigación denominada: Liderazgo 
pedagógico de los directivos y desempeño docente. (Artículo científico). 
Universidad Alas Peruanas. Perú. Estudio no experimental, diseño descriptivo 
correlaciona, muestra docentes de la UGEL Coronel Portillo, instrumento aplicado 
cuestionario. Concluyeron que, la valoración de significación observada (sig:0,000) 
es menor a la valoración de significación teórica 0,05 de las variables, por lo que 
rechaza la hipótesis nula. Por lo que, como resultado, expone la existencia de una 
relación sustancial entre gestión escolar y el liderazgo pedagógico de los directivos 
de una escuela; es decir, la variable gestión escolar se relaciona directamente con la 
variable liderazgo pedagógico en el contexto educativo. (p. 373). 
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Del mismo modo, revisando material bibliográfico que guarde relación con la 
presente investigación, se puede argumentar que “la gestión escolar, se sustenta 
primordialmente en bases legales que  sanciona severamente la omisión del 
desempeño administrativo, dejando de lado lo técnico pedagógico”, (MINEDU, 
2012, p.6). Motivo por el cual, al director solo se le distingue como un gerente 
administrativo y exclusivamente se responsabiliza al docente del quehacer técnico-
pedagógico y por ende de los resultados en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
Por consiguiente, es necesario plantear un sistema como modelo de gestión escolar 
que tenga como eje central el aprendizaje, dentro de un sistema educativo que tenga 
como referencia la promoción de un gestor pedagógico que encamine a establecer 
los lineamientos básicos para desarrollar las competencias y capacidades 
fundamentales y deseables en los estudiantes”, (MINEDU, 2014, p.13). En otras 
palabras, quien juega un papel preponderante en cuanto a aspectos pedagógicos, es 
el director, en el contexto de la gestión escolar y además, es el responsable de 
propiciar las circunstancias apropiadas para su desarrollo óptimo.  
El término gestión escolar como variable en estudio, se conceptualiza como el 
conglomerado de sucesos sistematizados y estructurados que direcciona al directivo 
en los centros educativos, con la finalidad de impulsar la factibilidad y razón de ser 
del aspecto pedagógico dentro de un contexto educativo, (Pozner, 1995, citado por 
el MINEDU, 2014, p.15). Concepto que se toma como referente, debido a que es la 
figura del director dentro de la comunidad educativa quien cumple la función de 
gestor dentro de la escuela y es el responsable de sistematizar las acciones a 
desarrollar por los agentes educativos, con la finalidad de lograr horizontes trazados 
y elevar de este modo la calidad de los aprendizajes. Además, se plantea el desafío 
optimizar procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, lo que implica plantear 
modelos nuevos de gestión escolar con enfoque pedagógico y participativo. 
Cabe la necesidad de mencionar que la gestión escolar abarca las siguientes 
dimensiones: Institucional, que es la forma como se estructura la organización de 
los centros educativos, su organización, roles y funciones de los diferentes actores, 
mecanismos de articularse y normativas que las rigen. Administrativa, uso de 
recursos (económicos, materiales, humanos), procesos técnicos y el cumplimiento 
de leyes y el control, supervisión de las funciones. Pedagógica, que abarca las 
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orientaciones metodológicas, planificación y evaluación, ejecución de la labor 
docente en aula, desarrollo personal y profesional del docente. Comunitaria, que son 
las respuestas a las exigencias del contexto y las relaciones de los centros 
educativos con su entorno. (MINEDU, 2011, p.33). Por lo que tomando de 
referencia la información mencionada, se asume que gestión escolar es una 
estructura sistémica de articulación de componentes internos y externos que 
interactúan de manera dinámica para el cumplimiento de metas propuestas a nivel 
de comunidad educativa. 
Según, el MINEDU (2016), la administración organizada y ejecutada por los 
directores debe estar en caminada principalmente tomando en cuenta: Enfoque de 
gestión pedagógica, fundamentada en el protagonismo de un líder pedagógico, es 
decir, una gestión sostenida en un conjunto de actividades estratégicas en el plano 
metodológico y didáctico, encaminadas a la  mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, (MINEDU, 2016, p.12). Es decir, se busca activar mecanismos que 
promueva el accionar del ente responsable de acompañar el trabajo pedagógico en 
aula del docente y logre a la vez la participación e involucramiento activo de los 
docentes, estudiantes y padres de familia. Enfoque de gestión participativa, 
fundamentada en el involucramiento activo en el quehacer pedagógico de los 
principales protagonistas: directivos, docentes, estudiantes y comunidad, dentro del 
proceso administrativo, (Loera, 2006, citado por el MINEDU, 2016, p.12).  
La investigación, propone un tipo de direccionamiento escolar, donde todos los 
entes educativos participen activamente y en forma consensuada desde el 
planteamiento de metas y objetivos hasta la evaluación del proceso, en el marco de 
mejorar la calidad educativa en las escuelas. Así mismo, El MINEDU (2014), a 
través del documento El Marco del Buen Desempeño Directivo y con la finalidad 
de dar operatividad al trabajo pedagógico del director a nivel de gestión; establece 
como dominio 1, la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, el 
cuál enmarca como competencias: la planificación institucional, el involucramiento 
activo de los diversos actores de los centros educativos, las situaciones favorables 
que aseguren las aprendizajes de calidad de los estudiantes; y como dominio 2, 
plantea los lineamientos de formación para elevar la calidad de los aprendizajes, 
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considerando como prioridad la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas; 
las mismas que abarcan 21 desempeños. (MINEDU, 2014, pp. 48-49). 
Además, no sólo es necesario promover dentro del núcleo educativo principios de 
trabajo participativo, Además se hace necesario fomentar entre los entes educativos 
comportamientos positivos y favorables hacia la misma. Por lo cual, surge la 
necesidad de fomentar la delegación de funciones y el trabajo compartido como 
principios claves dentro de la gestión escolar; razón sustentada que el trabajo 
participativo en equipo requiere de responsabilidad compartida, la misma que a su 
vez desencadena en una productividad y eficiencia en gestión escolar exitosa y 
enriquecedora de saberes. Consecuentemente, sobre la base de lo expuesto, se 
asume al enfoque participativo dentro de la gestión escolar como base en los 
procesos de gestión participativa en las instituciones educativas. 
El rol pedagógico que juega el director es sustancial para que el proceso de 
enseñanza – aprendizaje se desarrolle dentro de un clima favorable; es decir, es el 
principal gestor de promover y garantizar los espacios adecuados que garanticen el 
trabajo colaborativo y cordial; contextos donde los docentes sientan satisfacción de 
desempeñar sus funciones, con ambientes debidamente implementados y de acuerdo 
a las demandas educativas que exige la sociedad de hoy  y permitan a la vez cumplir 
los propósitos, objetivos y  metas tal cual además lo exige el Currículo Nacional 
Básico.  
Por otro lado, hablar de liderazgo pedagógico como definición clave dentro del 
desarrollo de la gestión escolar actual, es considerarla como la facultad de ejercitar 
dominio sobre otros sujetos y lograr desplazar mediante ella, a toda la comunidad 
educativa en para el logro de objetivos y metas comunes. (Bolivar, 2010). Además, 
surge la necesidad de asimilar el concepto de liderazgo pedagógico como un 
concepto clave dentro de la gestión escolar y  es mediante esta nueva forma de 
mirarla, que se la enuncia como: “la acción  de desplazar e influir sobre otros para 
enlazar y lograr de este modo el cumplimiento de objetivos y metas comunes de la 
escuela” (Leithwood, 2009, p.20); enunciado que permite inferir que, el liderazgo es 
un rasgo distintivo del sujeto que lo ejerce como gestor del proceso a nivel de 
centro educativo; organizando y coadyuvando al éxito y logro de los resultados y 
metas de la institución educativa. Es decir, que la reestructuración del rol directivo 
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como gestor de acciones pedagógicas requiere replantearse desde un enfoque de 
liderazgo compartido; un líder que fomente y movilice hacia el cumplimiento de 
metas establecidas.  
El liderazgo directivo, señala cinco aspectos en el campo de la gestión, tal como lo 
establece el MINEDU (2016), bajo la base de estudios realizados por Robinson 
(2008), las cuales hacen referencia a la formulación de metas y expectativas, que 
determina priorizar objetivos y necesidades de aprendizaje, las mismas que 
permitirán dar solución a las principales necesidades de la comunidad educativa; 
optimización bienes y recursos, que conlleva a contar con un personal calificado, 
donde los materiales y los recursos económicos sean acordes a la intención y 
objetivos pedagógicos establecidos; planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo, que considera prácticas específicas como analizar con el 
grupo humano a su cargo aspectos técnico – pedagógicos relacionados con la 
planificación curricular, la retroalimentación sobre contenidos metodológicos y 
didácticos; fomentar el compromiso con el aprendizaje y desarrollo de los docentes; 
así mismo, involucrarse y ser parte del crecimiento profesional del docente 
garantizando un clima seguro y de soporte, que contribuya a fomentar desde la 
práctica, directores enfocados en su crecimiento técnico y profesional como 
verdaderos líderes de cambio. 
El liderazgo pedagógico del director de escuela, orienta el fortalecimiento de la 
gestión institucional; las mismas que permiten implementar acciones de mejora que 
garanticen la organización y ejecución de actividades sobre temas técnico 
pedagógicos con los docentes a cargo; por lo que podemos deducir que el liderazgo 
pedagógico tiene una repercusión positiva en el cumplimiento acertado de funciones 
del director. En tal sentido, la transformación de las instituciones educativas exige 
al contexto actual, replantear el papel que cumplen los directores, desde enfoques 
innovadores. Deben fomentar en todo momento el involucramiento activo de los 
entes que forman parte de la comunidad educativa, los mismos que deben buscar 
dar cumplimiento al planteamiento de objetivos comunes. El director, por lo mismo, 
tiene que ser el promotor del fortalecimiento de la labor pedagógica docente, las 
cuales tienen que desarrollarse en ambientes motivadores y que propicien a la vez 
aprendizajes significativos. 
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Practicar el liderazgo pedagógico, conlleva al director a poseer rasgos distintivos, 
tales como: Capacidad y conocimiento técnico pedagógico, lo cual le permita 
establecer objetivos y metas de aprendizaje; manejo de situaciones, donde 
demuestre capacidad de dar solución eficaz a situaciones de conflicto, conducir con 
tino las relaciones laborales entre docentes y demostrar capacidad de adaptación a 
contexto cambiantes; direccionamiento organizacional, que se relaciona con la 
forma de direccionar una comunidad educativa en forma eficiente, impulsando al 
equipo docente a realizar su labor en forma responsable, (MINEDU, 2013, p. 10). 
Es decir, la importancia del liderazgo pedagógico en la gestión del director, 
compromete a un trabajo dinámico con su entorno, impulsando el fortalecimiento de 
competencias, capacidades y habilidades pedagógicas. El director como líder 
pedagógico, debe buscar siempre fortalecer la labor docente y que por iniciativa 
asimile la importancia del dominio pedagógico en el ejercicio diario de sus 
funciones. 
El líder pedagógico convierte los centros educativos en comunidades constantes de 
saber,  donde se conjuguen de manera sistemática: recursos y acciones; debe 
encaminar el trabajo en equipo; fomentar y direccionar el trabajo colegiado entre 
docentes, como un verdadero gestor de la reestructuración del sistema educativo; 
promover de práctica de la innovación y la creatividad incentivando a los docentes 
en la formulación y ejecución de proyectos de aprendizaje; propiciar el control y 
reflexión de la gestión escolar para la oportuna toma de decisiones e implementar 
acciones correctivas para la mejora de los aprendizajes si el caso lo requiera.  Es 
decir, el liderazgo pedagógico que ejerce el director en los centros educativos Es 
una de las variables claves para el fortalecimiento de la labor docente dentro de la 
comunidad escolar y a la par contribuye a la eficiencia de una verdadera y efectiva 
gestión, tal cual la estipula y promueve las políticas educativas del estado, en busca 
de la verdadera transformación del sistema educativo peruano. 
Frente a todo lo mencionado, la presente  investigación se formula como  problema 
general: ¿En qué medida el modelo de gestión escolar mejora el liderazgo 
pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 
2019? Como problemas específicos: i)¿Cuáles con las características y el nivel de la 
gestión escolar en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 
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2019? ii) ¿Cuáles son las características y el nivel de liderazgo pedagógico en las 
redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019?  iii) ¿Cómo 
estará diseñado el modelo de gestión escolar que mejore el liderazgo pedagógico en 
las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019? iv) ¿Cuál 
es la validación del modelo de gestión escolar que mejora el liderazgo pedagógico 
en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019? 
La investigación se justifica teóricamente, por su aporte al campo del conocimiento 
sobre aspectos relacionados a las variables gestión escolar y liderazgo pedagógico 
en el contexto educativo y el planteamiento de concepciones actuales sobre un 
modelo innovador de gestión escolar con enfoque participativo. Su justificación 
práctica, se expresa en que, a través de los datos obtenidos como resultado de este 
estudio, se pretende aportar con un diagnóstico real para nuevas investigaciones y a 
partir de ello plantear acciones de mejora en relación al dominio de conceptos 
pedagógicos teóricos y prácticos en el director de escuela a nivel de gestión. En el 
plano social, la presente investigación asume el compromiso de aportar posibles 
soluciones a una problemática real y actual, como lo es el factor “liderazgo 
pedagógico”, latente en los centros escolares a nivel de gestión, contenidos 
primordiales para cimentar las bases de una institución con miras al éxito como son 
las comunidades educativas; en este sentido, se aportará con el diseño de un modelo 
de gestión escolar. 
Tomando de referencia el plano metodológico, el estudio argumenta su justificación 
en el uso de técnicas e instrumentos, diseñados y aplicados  con la finalidad de 
viabilizar los objetivos propuestos en la investigación, mediante la recolección 
acertada de datos, los cuales una vez procesados y analizados permiten determinar 
los rasgos distintivos de las variables del estudio y su nivel real; lo cual permitirá 
sustentar la propuesta del modelo de gestión. Su validez se sustenta en el tipo de 
instrumento aplicado y el índice de veracidad que presentan para la obtención de 
datos, los mismos que  faculta emitir juicios válidos en relación al problema de 
investigación. Además, en el plano académico se justifica, porque la presenta 
investigación representa la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias 
adquiridas durante el desarrollo de estudios pedagógico, directiva y con 
conocimientos del contexto educativo; lo cual permite plantear un análisis objetivo 
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de la situación real del liderazgo pedagógico en la gestión escolar, sus restricciones 
y configuraciones de optimización. 
La investigación, se plantea como objetivo general: determinar un modelo de 
gestión escolar para mejorar el liderazgo en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL 
Alto Amazonas – Loreto, 2019. Como objetivos específicos se plantea: i) Identificar 
las características y el nivel de la gestión escolar que se evidencia en las redes 
rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019; ii) Conocer las 
características y el nivel del liderazgo pedagógico que se evidencia en las redes 
rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019. iii) Diseñar un 
modelo de gestión escolar para mejorar el liderazgo pedagógico en las redes rurales 
de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019. iv) Validar el modelo de 
gestión escolar  que mejore el liderazgo pedagógico en las redes rurales de 
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019. Además, se plantea en la 
presente investigación como hipótesis general: H1: El modelo de gestión escolar 
mejora el liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto 
Amazonas – Loreto, 2019.  
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de la investigación
Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo no experimental, cuantitativo, es decir, solo 
implica la observación de las variables en estudio, en su contexto natural sin 
la participación de los sujetos de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 278). 
Diseño de la investigación 
La investigación asume el diseño descriptivo propositivo, dado que el estudio 
detalla los fenómenos tal como se encuentran. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 278). Además, se señala los estudios propositivos inician de 
un supuesto, elaboran un diagnóstico y culminan con una determinada 
propuesta específica para mejorar o solucionar el problema planteado. 
(Príncipe, 2016, pp. 59, 64). 
El presente estudio adoptó el diseño descriptivo – propositivo. 
Descriptiva, porque caracterizó el nivel de las variables del estudio las 
caracterizó en su contexto real. Propositiva, porque mediante el diseño del 
modelo de gestión escolar, se busca optimizar el liderazgo pedagógico de los 
directivos a nivel de centros educativos. 
Diagrama: 
Dónde : 
T : Teorías de la gestión escolar y el liderazgo pedagógico 
Rx: Diagnóstico de la realidad 





2.2. Variables, operacionalización 
Variables: 
 Variable 1: Gestión escolar 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Conjunto de unidades de análisis, pertenecientes a un contexto donde se 
ejecuta la investigación. (Carrasco, 2006, p. 236).  
La población estuvo constituida por 192 docentes de ambos sexos (45 
directores y 147 docentes), de 45 centros educativos ubicados en el distrito de 
Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, periodo 2019. 
Redes Rurales Nº de directores Nº de docentes 
Alto Paranapura 11 35 
Cachiyacu 22 75 
Yanayacu 12 37 
Total 45 147 
Muestra 
Fracción significativa de la población, cuyos rasgos primordiales son la 
objetividad y veracidad, de tal manera que los resultados obtenidos del 
procesamiento de datos muéstrales, permitan englobar las unidades que 
forman parte de la población en estudio. (Carrasco, 2006. P. 237). Por lo que, 
en la referida investigación se trabajará con el 100% de la población de 





Para el caso de los directores, en la determinación de la muestra se empleó el 
muestreo de tipo no probabilístico intencional, tomándose los elementos en 
base a puntos de vista de la investigadora. 
El criterio de selección para la obtención de la muestra de nº de docentes, fue 
del muestreo probabilístico aleatorio simple. La fórmula utilizada, 
corresponde al criterio estadístico siguiente: 
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n =       ___    __N.Z2 . p . q____ 
   (n-1) . e2 + Z . p . q 
Dónde: 
 n = Tamaño de la muestra  
 N = Tamaño de la población (N=147)  
 Z = Parámetro estadístico del nivel de confianza asumido (95%), es decir 
        El parámetro será de 1,96.  
 E = Error de estimación máximo aceptado (E=0,05). 
Z 2 NPQ 
Dónde:      n   =    -------------------------- 
N =  Tamaño de la población   E2 (N-1) + Z 2 P Q 
Z = 1,96 (intervalo de confianza del 95 %) 
P = 0,5 (1,96)2 (147) (0,5) (0,5) 
Q = 0,5 n  =    ------------------------------------- 
 (0,05)2(147-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
       141.1788 
   n =       --------------------- = 106,51788 
0.365+0.9604
 n =          107 docentes 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
Se utilizó para recolectar datos, en la investigación, la técnica de la encuesta.   
Instrumentos 
Los instrumentos aplicados en la investigación según la técnica,  son dos 
cuestionarios: uno a directores y otro a docentes.  
En el cuestionario se asignó un valor a las respuestas y su calificación fue de 
la siguiente manera:  
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Variable: Gestión escolar 
Valoración Criterios Validación 
0 Deficiente 0 – 12 
1 Regular 13 – 24 
2 Bueno 25 – 32 
3 Eficiente 33 – 48 
Se estableció una escala ordinal para cada dimensión y sus respectivas 
equivalencias. 
Dimensiones Ítems Valoración 
Gestión institucional 
1,2,3,3,5,6,7,8,9 Puntaje 0 = calificativo deficiente 
Puntaje 1 = calificativo regular 
Puntaje 2 = calificativo bueno  
Puntaje 3 = calificativo eficiente  
Gestión pedagógica 
10,11,12,13,14,15,16 
Variable: Liderazgo pedagógico 
Valoración Criterios Validación 
0 Deficiente  0  -  12 
1 Regular 13 – 24 
2 Bueno 25 – 32 
3 Eficiente 33 – 48 
Para cada dimensión y sus equivalencias se estableció una escala ordinal 
Dimensiones Ítems Valoración 
Prácticas de liderazgo 
pedagógico 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Puntaje 0 = calificativo deficiente 
Puntaje 1=  calificativo regular 
Puntaje 2 = calificativo bueno  






La validez de los instrumentos fue mediante juicio de expertos.  
El instrumento cuestionario fue aplicado para medir la variable gestión 
escolar y liderazgo pedagógico; resultando como calificativo promedio de los 
expertos de 4.78, señalando que el instrumento cuenta con las condiciones 
metodológicas para su aplicación.  
Experto Valoración 
Experto nº 1 4.8 
Experto nº 2 4.7 
Experto nº 3 4.9 
Experto nº 4 4.7 
Experto nº 5 4.8 
Total 23.9 
Promedio 4.78 
Para este instrumento, el calificativo emitido por parte de los expertos fue de 
4,78; significando que metodológicamente, el instrumento cumple con los 
requisitos para su aplicación en el campo de estudio. 
Confiabilidad 
Se utilizó el Alfa de Cronbach en el análisis de confiabilidad de los 
instrumentos que fueron validados por los expertos.  
Según, De Vellis (1991), para asignar un valor tomando de referencia el Alfa 
de Cronbach, se debe tomar como requisito, los siguientes puntajes:  
Escala Criterios de evaluación 
0.95 a  +> Muy elevado 
0.90 - 0.95> Elevada 
0.85 - 0.90> Muy buena 
0.80 - 0.85> Buena 
0.75 - 0.80> Muy respetable  
0.70 - 0.75> Respetable 
0.65 - 0.70> Mínimamente respetable 
0.40 - 0.65> Moderadamente 
0.00 - 0.40> Inaceptable 
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El instrumento para medir la confiablidad del cuestionario tuvo como 
resultado promedio 0.797, significando que posee una confiablidad de 
aplicación muy respetable. 




Los cuestionarios utilizados como instrumentos de recolección de datos, están 
organizados en 16 ítems para medir la variable gestión escolar y 16 ítems para 
medir la variable liderazgo pedagógico; es decir, se encuentra estructurada en 
32 ítems, las mismas que fueron bosquejadas por la autora de la investigación.  
Estos instrumentos están diseñados en cuatro alternativas como respuestas: 
eficiente (4), bueno (3), regular (2) y deficiente (0), la misma que se configura 
en base a una escala de frecuencia.   
Los cuestionarios tienen por finalidad medir el nivel real de las que enmarcan 
la razón de ser del estudio de investigación; el cuestionario se elaboró para ser 
aplicada a directores y docentes. En cuanto a la medición de las variables ya 
mencionadas, se establece que dicho diseño se elaboró tomando de referencia 
las dimensiones e indicadores seleccionados a partir del marco teórico. 
Fase propositiva 
El diseño del modelo de gestión escolar fue diseñado tomando en cuenta las 
teorías de las variables de estudio y por otro lado considerando los resultados 
del diagnóstico de ambas variables. 
En su estructura se ha considerado su representación gráfica, introducción, 
objetivos, teorías que sustentan la propuesta, fundamentación, pilares, 
principios, características, contenidos, evaluación, vigencia y retos. 
Finalmente, la propuesta fue validada por cinco expertos, resultando con 5,0 
(100%) en relación al planteamiento de los componentes que conforman su 
estructura y de 8,82 (98%), resultados que respaldan su validez y 
aplicabilidad. 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos recolectados previamente revisados, fueron vaciados en un formato 
Excel, para ser procesados a través del paquete estadístico SPPS V.25, los 
resultados se muestran en tablas según frecuencia y porcentaje. 
En lo referente a la caracterización de datos, se realizó tomando en cuenta los 
resultados estadísticos y el marco teórico. 
2.7. Aspectos éticos 
Se garantizó el respeto a las personas, ya que en la ejecución de los 
instrumentos de investigación se avaló la confidencialidad; es decir, se 
garantizó la protección y divulgación de los datos personales de los 
encuestados; además, los instrumentos aplicados fueron anónimos, contando 
con la autorización respectiva del responsable de las redes rurales de 
Balsapuerto, a nivel de UGEL Alto Amazonas. Así mismo la selección de los 
sujetos fue imparcial asegurando que todos puedan ser seleccionados sin 
discriminación alguna. Además, se garantizó el grado de beneficio evitando 
en todo momento de causar daño a los sujetos de estudio. En la integridad 
científica se usó adecuadamente con la finalidad de evitar plagios las citas y 
fuentes de información, respetando los derechos de autor. También como 
autora y el asesor de la presente investigación asumimos la responsabilidad de 




Resultados descriptivos por dimensiones
3.1. Objetivo específico 1
Identificar las características y el nivel de la gestión escolar que se evidencia 
en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL alto Amazonas – Loreto. 
Las características reales gestión evidenciada en las redes rurales de 
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas –Loreto, 2019, es que solo algunas veces 
se coordina en forma participativa y concertada la planificación institucional, 
parcialmente se garantiza situaciones viables que garanticen aprendizajes 
óptimos, pocas veces se situaciones reales de evaluación de la gestión y 
esporádicamente se activa equipos de aprendizaje con los docentes. 
Tabla 1 
Nivel de gestión escolar en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto 
Amazonas – Loreto, 2019. 
Fuente: cuestionario aplicado a directores y docentes en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto amazonas, Loreto. 
Interpretación 
La tabla Nº 01, evidencia que de 152 encuestados un 69,10% indican que en 
las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, el nivel de 
gestión escolar, es regular y el 30,30 % de docentes encuestados responden 
que el nivel de gestión escolar es bueno. Es decir, caracteriza a la gestión 
escolar debilidades en la planificación de instrumentos de gestión, mínima 
participación democrática en la toma de decisiones por parte de los entes que 
conforman la comunidad educativa, escaso dominio de aspectos técnico 
pedagógico por parte del director de escuela, entre otros aspectos. 
Nivel de gestión escolar en las redes rurales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  ( 0 – 12) 0 0 
Regular      (13 – 24) 105 69,1 
Bueno        (25 – 32) 46 30,3 
Eficiente    (33 -  48) 1 0,7 
Total 152 100,0 
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Tabla 2 
Nivel de la dimensión gestión institucional dentro de la gestión escolar, en las 
redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto. 
Fuente: Cuestionario aplicado a directores y docentes en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto amazonas - Loreto. 
Interpretación  
La tabla Nº 02, evidencia con respecto a la dimensión gestión institucional,  
dentro de la gestión escolar, que el 69,10% de docentes encuestados en las 
redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, la ubican en un 
nivel regular;  otro lado, un 28,30% de docentes la ubican la ubican en un 
nivel bueno. Caracterizando a la gestión escolar en la dimensión institucional 
planificación curricular de inadecuada, escasa participación de los entes 
educativos en la toma de decisiones y esporádicamente se evalúa las 
actividades realizadas. 
Tabla 3  
Nivel de la dimensión gestión pedagógica de la gestión escolar, en las redes 
rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto.  
Fuente: Cuestionario aplicado a directores y docentes en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto amazonas - Loreto. 
Nivel de la dimensión gestión institucional 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  (0 – 12)  1 0,5 
Regular     (13 – 24) 105 69,1 
Bueno       (25 – 32) 43 28,3 
Eficiente   (33 – 48) 3 2,0 
Total 152 100,0 
Nivel de la dimensión gestión pedagógica 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  (0 – 12)  0 0 
Regular      ( 13 – 24) 116 76,3 
Bueno       (25 – 32) 35 23,0 
Eficiente     (33 – 48) 1 0,7 
Total  152 100,0 
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Interpretación 
En la tabla Nº 03, se puede observar en relación a la dimensión gestión 
pedagógica, dentro de la gestión escolar, en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto Amazonas - Loreto, que el 76, 30% de docentes encuestados, la 
evaluaron en un nivel regular, por otro lado, el 23% de docentes encuestados 
la señaló en un nivel bueno. Caracteriza a la gestión escolar en su dimensión 
pedagógica débil involucramiento por parte del director en los procesos de 
acompañamiento pedagógico docente por el escaso manejo de procesos y 
estrategias, no se toma en cuenta el trabajo colegiado y la importancia de las 
comunidades de aprendizaje. 
3.2. Objetivo específico 2 
Conocer las características y nivel de liderazgo pedagógico que se presenta, 
en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto amazonas – Loreto.  
Las características reales observadas sobre liderazgo pedagógico, en las redes 
rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, es que pocas veces el 
director demuestra capacidad técnica en el dominio de la planificación 
curricular, dominio técnico de la metodología y estrategias didácticas, el 
seguimiento oportuno, y acompañamiento de la práctica para su 
retroalimentación; falta de preparación para tratar temas de clima  y desarrollo 
organizacional en torno al contexto del trabajo docente en aula. 
Tabla 4 
Nivel de liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL 
Alto Amazonas – Loreto.   
Nivel de liderazgo pedagógico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  (0 -12) 0 0 
Regular      (13 – 24) 108 71,1 
Bueno        (25 – 32)  33 21,7 
Eficiente   (33 – 48) 11 7,2 
Total  152 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado a directores y docentes en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto Amazonas – Loreto. 
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Interpretación 
En la tabla Nº 04, observamos que, de 152 docentes encuestados, un 71,10% 
señalan que el nivel de liderazgo pedagógico en los centros educativos en las 
redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas - Loreto, es regular y el 
21,70% de docentes encuestados señalan que el nivel de liderazgo pedagógico 
es bueno. Es decir, el director evidencia dificultades en el trabajo coordinado 
para establecer metas, uso de recursos en forma estratégica, débil 
planificación, ejecución y valuación de los procesos técnico pedagógicos; 
además presenta poca capacidad técnica, situacional y organizacional de su 
entorno. 
Tabla 5 
Nivel de la dimensión Prácticas de liderazgo, dentro del liderazgo 
pedagógico, en las redes rurales de Balsapuerto – Loreto.  
Nivel de la dimensión prácticas de liderazgo 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente  (0 – 12)  0 0 
Regular     (13 – 24) 109 71,7 
Bueno      (25 – 32)  37 24,3 
Eficiente  (33 – 48)  6 3,9 
Total 152 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado a directores y docentes en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto Amazonas – Loreto. 
Interpretación 
En la tabla Nº 05, observamos en relación a la dimensión práctica de 
liderazgo, dentro del campo del liderazgo pedagógico en las redes rurales de 
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, que el 71, 70% de los docentes 
encuestados la evaluaron en un nivel regular, por otro lado, que el 24,30% de 
los docentes encuestados la señaló en un nivel bueno. Caracterizando al 
liderazgo pedagógico en su dimisión practicas pedagógicas poco 
conocimiento de procesos y estrategias didácticas, escaso acompañamiento y 
retroalimentación en caso de los monitores, falta de reconocimiento e 
incentivos al trabajo pedagógico del docente. 
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Tabla 6 
Nivel de la dimensión Característica del liderazgo pedagógico en las redes 
rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto. 
Nivel de la dimensión características del liderazgo pedagógico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente (0 – 12)  0 0 
Regular    (13 – 24) 100 65,8 
Bueno      (25 – 32) 47 30,9 
Eficiente  (33 – 48) 5 3,3 
Total 152 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado a directores y docentes en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto Amazonas – Loreto. 
Interpretación 
En la tabla Nº 06 , se determina con relación a la dimensión característica del 
liderazgo pedagógico, en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto 
Amazonas – Loreto, que el 65,80% de los encuestados la evalúan en un nivel 
regular, mientras que el 30,90% de docentes encuestados lo  ubican en un 
nivel bueno. Evidenciando el liderazgo pedagógico en su dimensión 
características dificultades en el manejo técnico, situacional y organizacional. 
3.3. Objetivo específico 3 
Diseñar un modelo de gestión escolar para mejorar el liderazgo pedagógico en 
las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019. 
El modelo de gestión escolar, fue estructurado tomando en cuenta la 
concepción teórica de las variables de estudio, el enfoque participativo, las 
etapas de gestión (planificación, organización, dirección y control), donde se 
desarrollan las acciones de mejora; pilares y principios rectores que sustentan 
el diseño, y según opinión de los expertos, los resultados sobre los aspectos 
valorados y demás elementos que los constituyen, se le asignó una puntuación 
de 01 -05, por la relevancia de cada componente ( la valoración de 05, es 
consignada como muy adecuada y por lo tanto de mayor relevancia), tal como 
se detallan en la tabla  nº 07 y con una puntuación de 01 – 09, de acuerdo a la 
relevancia de los contenidos del diseño. 
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3.4. Objetivo específico 4 
Validar el modelo de gestión escolar que mejore el liderazgo pedagógico en 
las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019. 
Los que tuvieron la labor de validar el modelo, tomando en cuenta los 
criterios científicos que lo respaldan, fueron cinco expertos con el grado de 
doctor; siendo los aspectos valorados referenciados como: muy adecuado 
(C1=05), no existiendo valoración en bastante adecuado (C2=04), adecuado 
(C3=03), poco adecuado (C4=02) e inadecuado (C5=01), representando el 5,0 
(100%); lo cual indica que la propuesta es muy adecuada para su 
aceptabilidad; los resultados se detallan en la tabla Nº 08. 
Tabla 7  
Validación de los componentes por expertos de la propuesta 
Nº Experto 































































































































































01 E1 05 05 05 05 05 05 05 05 
02 E2 05 05 05 05 05 05 05 05 
03 E3 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 E4 05 05 05 05 05 05 05 05 
05 E5 05 05 04 05 05 05 04 05 
Promedio 5,0 (Muy adecuado) 
Porcentaje 100 % 
Fuente: Resultados de la validación de la propuesta (ver anexo nº 06) 
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Tabla 8  

























































































































































































































1 E 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
2 E 2 8 9 9 9 9 9 9 8 9 
3 E 3 8 9 9 9 9 9 9 9 8 
4 E 4 8 9 9 9 9 9 9 8 9 
5 E 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
Promedio 8,82 (Coherencia y solidez de los contenidos de la propuesta) 
Porcentaje 98 % 
Fuente: Resultado de la validación de la propuesta (ver anexo nº 06) 
La tabla nº 07 considera resultados que hacen referencia al valor del 
contenido y otros aspectos que constituyen el diseño de la propuesta, siendo 
de 8,82 (98,00%), resultado que señala que el modelo como propuesta es de 
altísima relevancia y efectividad para su aplicación en las redes rurales de 
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas - Loreto y en otros contextos. 
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3.5. Objetivo general 
Determinar un modelo de gestión escolar para mejorar el liderazgo 
pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – 
Loreto, 2019. 
El modelo de gestión escolar se caracteriza por su enfoque participativo, es 
decir, busca fortalecer y formar un director con liderazgo pedagógico capaz 
de lograr articular el liderazgo compartido, el trabajo colaborativo y la 
planificación estratégica; priorizando el componente pedagógico (aspectos 
curriculares),  mediante el trabajo colegiado, activación de los grupos de 
aprendizaje y actualización constante; el monitoreo y el acompañamiento 
oportuno, para una correcta sistematización de resultados mediante la 
evaluación formativa y la retroalimentación como acción de mejora . Además, 
el modelo se desarrolla tomando en cuenta las cuatro etapas del proceso de 
gestión, como son: Planificación (caracterización de sujetos de estudio, 
planteamiento de objetivos y metas, establecimiento de estrategias y 
mecanismos de acción para fortalecer el liderazgo pedagógico), organización 
(implementación de recursos, planes y estrategias de acción, clima y 
contexto), dirección (motivación, liderazgo compartido, comunicación 
asertiva, trabajo colaborativo y grupos de aprendizaje), control (monitoreo, 
acompañamiento, reflexión, evaluación de resultados y la retroalimentación 
para la mejora continua).  
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IV. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación, como es una
gestión escolar con dificultades en la participación activa en forma democrática de
los entes educativos en la planificación de los instrumentos de gestión, dificultades
en la resolución de planteamientos o propuestas, inapropiadas condiciones
operativas, escaso dominio de aspectos técnico pedagógico por parte del director de
escuela, entre otros aspectos y un liderazgo pedagógico directivo que evidencia
dificultades en el trabajo coordinado para establecer la visión, objetivos comunes,
uso materiales y recursos en forma responsable, débil organización del trabajo,
ejecución y valuación de los procesos técnico pedagógicos; poca capacidad técnica,
situacional y organizacional de su entorno; es que aceptamos la hipótesis de la
investigación al sostener un modelo de gestión escolar propuesto, optimizará el rol
de líder en el campo de la pedagogía del directivo; datos además que permiten
sustentar la teoría de la urgencia de la existencia de un nuevo modelo de gestión,
basado en el enfoque participativo y la necesidad de reformular su planteamiento a
nivel de comunidad educativa(MINEDU, 2016, p. 6).
Información que se corrobora con la proporcionada por Arohuanca, P. (2016), quién
sostiene a modo de conclusión en su artículo científico, que los estándares de
gestión escolar y de liderazgo pedagógico son bajos en las escuelas, es decir que
estas dos variables de estudio guardan relación y por lo mismo una repercute en la
otra en su optimización o deficiencia; por lo que, se exige directores líderes con
dominio pedagógico para el trabajo docente de acompañamiento y donde la escuela
funcione como una comunidad de aprendizaje constante. Por su lado, Salvador, E. y
Sánchez, J. (2018), en su artículo científico, también sostiene a modo de conclusión
la existencia de una relación positiva entre el nivel de liderazgo pedagógico en los
directores y la gestión escolar en el plano organizacional, y en forma específica en
la dimensión institucional, en el establecimiento de metas y objetivos, misión
visión, toma de decisiones y clima organizacional; factores que determinan el
óptimo rendimiento de la labor del docente y de los logros que se obtiene como
resultado a nivel de escuela. Por su lado Quispe, R. (2019), también sostiene que las
variables que encaminan el presente estudio guardan relación directa una con otra,
al sostener en su artículo científico a modo de conclusión que, la gestión educativa
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determina significativamente la promoción, actualización y desarrollo profesional 
del director en cuanto a la práctica de liderazgo pedagógico en la práctica diaria. 
Tomando de referencia el resultado del estudio de la variable gestión escolar, en la 
investigación realizada, donde directores y docentes encuestados la ubican en un 
nivel regular (69.10%): existen estudios similares que demuestran que el nivel de 
direccionamiento administrativo a nivel de instituciones educativas es regular, como 
por ejemplo cuando Ritacco, M.  (2015), cuando sostiene a modo de conclusión en 
su artículo científico, que existe limitado conocimiento teórico y práctico sobre 
gestión pedagógica por parte del director de escuela, el mismo que no es capaz de 
ejercer un soporte eficaz y eficiente en los procesos de enseñanza para con el 
docente; es decir, el director no evidencia liderazgo pedagógico, en consecuencia, 
urge la necesidad de un modelo de gestión escolar que mejore este aspecto en las 
escuelas 
Así también, Serrano, Martín (2017), en su artículo científico, plantean a modo de 
conclusión que las gestiones escolares a nivel de instituciones educativas evidencian 
un bajo nivel, lo cual se ve reflejado en el desempeño docente en aula, el mismo que 
plantea como vía de mejora el planteamiento de una gestión escolar con 
conocimiento en aspectos técnico pedagógicos y el compromiso real de todos los 
entes educativos en el proceso de enseñanza. Planteamiento que contribuye a 
reforzar la propuesta de un nuevo modelo de gestión centrado en la participación 
concertada director y docente; con el único fin de mejorar el trabajo pedagógico en 
las instituciones educativas. Por otro lado, existen investigaciones que contradicen 
dichos planteamientos, ya que afirman a través de sus estudios que sí existe 
gestiones escolares eficientes, donde se observa  el involucramiento activo de todos 
los entes educativos, como es el caso de Abanto, M., Pérez, M. y Neciosup, J. 
(2019), cuando sostienen en su artículo científico a modo de conclusión que la 
gestión escolar es percibida como eficiente por parte de los docentes, estudiantes; 
demostrando así que existe trabajo articulado entre los entes educativos. 
Finalmente, en relación al estudio de la variable Liderazgo pedagógico, existen 
estudios similares que demuestran que dentro de las escuelas en nivel de liderazgo 
en el campo pedagógico por los directores, es regular, como por ejemplo, LLorent, 
V., Cobano, V. y Navarro, M. (2017), cuando concluyen en su artículo científico 
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que el grado de liderazgo pedagógico que evidencia el director dentro de la gestión 
educativa en el ámbito rural es bajo; resultados que evidencian la limitada 
predisposición  del director  llevar a cabo un adecuado acompañamiento pedagógico 
docente; por lo que se recalca que debería existir directores con mayor 
conocimiento pedagógico y contribuyan de esa forma a impulsar la cultura de las 
comunidades de aprendizaje en temas curriculares ya la vez se vuelvan un soporte 
en la labor diaria. Por su lado, Ritacco, M. y Amores, F. (2019), en su artículo 
científico concluyeron que, existe un bajo nivel de liderazgo pedagógico en las 
instituciones educativas, ubicados en regiones de desventajas sociales, económicas 
y educativas, por lo que desde un enfoque administrativo y organizacional de la 
gestión educativa es necesario la participación activa y concertada para optimizar la 
labor pedagógica docente a nivel de aula y es ahí donde el director de escuela juega 
un rol fundamental. 
Además, relacionado al tema de liderazgo pedagógico, Contreras, T. (2016), en su 
artículo científico, determina que, el nivel de liderazgo pedagógico es bajo en los 
centros educativos; por lo que, en el aspecto del ejercicio docente y su mejora en el 
campo técnico pedagógico, es necesario rediseñar nuevos modelos de gestión 
escolar con un enfoque participativo y centrado en el aspecto pedagógico; propuesta 
que contribuirá a mejorar la labor del docente, desde la práctica y por ende 
optimizar  la calidad educativa de la región y el país.  
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V. CONCLUSIONES
5.1. El modelo de gestión escolar se caracteriza por su enfoque participativo,
capaz de lograr el trabajo colaborativo director – docente; centrando su 
accionar en el aspecto pedagógico, mediante la articulación de las etapas y 
procesos de la gestión escolar y la sistematización de los resultados para una 
oportuna evaluación y retroalimentación. 
5.2. Las características reales de la gestión escolar que se evidencia en las redes 
rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, es la escasa 
participación activa y concertada de los entes educativos en la planificación 
institucional; parcialmente se garantizan situaciones técnico - pedagógicas 
eficientes, que aseguren aprendizajes de calidad y escasas veces se lidera 
procesos de evaluación de la gestión; por lo en cuanto al nivel real de gestión 
escolar en la zona Balsapuerto, es regular (con un 69,10% del total de 
docentes encuestados).  
5.3. Las características reales del liderazgo pedagógico que se evidencia en las 
redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, es la falta de  
capacidad técnica en aspectos pedagógicos; tenue manejo organizacional en 
torno al proceso de enseñanza aprendizaje, escases de un acertada capacidad 
para resolver situaciones de conflicto y clima institucional; por lo que la 
situación real del liderazgo pedagógico del directo en la zona Balsapuerto, es 
regular (con un 71,10% del total de docentes encuestados).  
5.4. El modelo de gestión escolar como propuesta de cambio, fue estructurado 
tomando de referencia concepciones teóricas, etapa, procesos y acciones de 
gestión, articulación y sistematización de los componentes pedagógicos para 
su efectiva evaluación y control de la misma. 
5.5. El modelo validado por cinco doctores expertos, alcanzó una validez 
favorable de 5,0 (100%) en cuanto a la valoración de los componentes y de 




6.1. A los A los especialistas del MINEDU, director y especialistas de la DREL y
la UGEL a socializar el planteamiento del modelo de gestión escolar con 
enfoque participativo y así garantizar su implementación - ejecución. 
6.2. A los especialistas del MINEDU, director y especialistas de la DREL y la 
UGEL, a dinamizar la gestión escolar a través de la planificación, 
organización, dirección y control de talleres y jornadas pedagógicas sobre 
temas de gestión y a la vez garantizar el involucramiento activo de los 
directivos. 
6.3. A los especialistas del MINEDU, director y especialistas de la DREL y la 
UGEL, a fortalecer el liderazgo pedagógico, a través de la planificación, 
organización, dirección y control de talleres y jornadas pedagógicas sobre 
temas de liderazgo y a la vez garantizar el involucramiento activo de los 
directivos y docentes. 
6.4. A los especialistas del MINEDU, director de DREL y UGEL, a tomar en 
cuenta el diseño del modelo de gestión escolar con enfoque participativo 
validada por expertos, para su fortalecimiento en la mejora del liderazgo 
pedagógico del director de escuela. 
6.5. A los especialistas del MINEDU, director de DREL y UGEL, a tener en 
cuenta el planteamiento del modelo de gestión escolar con enfoque 
participativo validada por expertos, para su fortalecimiento en la mejora del 
líder pedagógico dentro de la gestión escolar y al mismo modo garantizar su 
participación activa en el proceso de actualización pedagógica. 
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VII. PROPUESTA
Modelo de gestión escolar con enfoque participativo para mejorar el liderazgo pedagógico en 
las redes rurales, zona Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas, Loreto. 
1. Representación gráfica  
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En la actualidad los centros educativos evidencian  una gama de dificultades en el
campo de la gestión educativa a nivel de un dominio eficiente en el aspecto técnico –
pedagógico del director; por lo que transformar la gestión escolar en busca de la
mejora pedagógica, demanda mecanismos innovadores con predominio de un enfoque
con participación activa y concertada, donde todos los sujetos involucrados se
interrelacionen compartiendo saberes; aspectos que conllevarían a mejorar la situación
real de los resultados (logros) de aprendizaje de los estudiantes  y por ende a elevar el
nivel de la calidad educativa en el país.
El planteamiento de un modelo de gestión escolar con enfoque participativo para 
elevar la calidad del liderazgo pedagógico directivo en las instituciones educativas, 
tiene como objetivo reformular los mecanismos de gestión, dando énfasis al trabajo 
colaborativo, la participación activa de los entes involucrados, una visión compartida, 
que les permita participar e interactuar espontáneamente y en forma autónoma en 
busca siempre del bienestar común; así abrir un abanico de oportunidades y 
posibilidades de transformación de las  prácticas pedagógicas cotidianas en 
planteamientos innovadores en el campo de la gestión educativa. 
3. Objetivos
Objetivo general
 Contribuir en la mejora del liderazgo pedagógico del director de escuela, en las
redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas - Loreto.
Objetivos específicos 
 Fomentar la mejora del liderazgo pedagógico del director de escuela desde un
enfoque participativo.
 Fortalecer el acompañamiento pedagógico a través de la gestión escolar.
 Promover el intercambio de experiencias pedagógicas exitosas a nivel de equipos
de trabajo, en el campo de la gestión pedagógica.
4. Teorías
La gestión escolar con enfoque participativo, es entendida como “una figura
primordial en la gestión escolar, donde se  propicie el involucramiento activo de
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todos los actores educativos de la comunidad en el proceso de gestión” (Loera, 
2006, citado por el MINEDU, 2016, p.12). Dentro de este marco es que se 
comprenderá que el planteamiento del modelo de gestión escolar enfoca el 
involucramiento activo de los entes educativos como un factor social indispensable 
que viabilice el desarrollo global de los centros educativos, a través de un eficiente 
liderazgo pedagógico directivo. 
Por otro lado, es importante recalcar que dentro de un modelo innovador de gestión 
escolar, la definición de comunidades de aprendizaje, vistas como “un conjunto de 
personas que se interrelacionan entre sí, en un sistema colaborativo para dar 
solución a una problemática planteada”, (Coll, 2004, p. 9); es decir, se la 
conceptualiza como una red de aprendizaje colaborativo director docente, ambos 
elementos configurados como núcleos de aprendizaje, que se direccionan a un 
replanteamiento general de las practicas pedagógicas del director de escuela. 
Además, se subraya la urgencia latente de hacer una reformulación organizativa, 
para que el pensamiento del trabajo en equipo se encamine al éxito, (Krichesky y 
Murillo, 2011, p. 78); razón por la cual es necesario articular el trabajo colaborativo 
en la planificación curricular. 
Además, las líneas de acción que permitirán que el modelo de gestión escolar 
marque cambios, son el monitoreo y acompañamiento docente oportuno, entendida 
“como  propósitos y el suministro de recursos para que el docente elabore 
estrategias que hagan viable el aprendizaje significativo de los estudiantes” (Battle, 
2010, p.104); razón por la cual, el acompañamiento directivo no tiene que ser vista 
como sinónimos de supervisión, sino como un mecanismo de apoyo oportuno y que 
a la vez permita mediante una evaluación formativa,  retroalimentar el proceso 
pedagógico docente  significativamente. Finalmente se combina dentro de la 
estructura como componentes claves los rasgos distintivos las características de 
liderazgo pedagógico que hace mención Viviane Robinson en sus estudios de 
pedagogía como son: el planteamiento de metas y expectativas, uso óptimo de 
recursos, planificación curricular oportuna, fomento de las comunidades de 





Se concibe a la educación como un fenómeno histórico - social; asimismo, se
considera la existencia de una unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, dentro
del cual nos permite auscultar la situación real de la gestión en los centros
educativos, las mismas que guardan relación con el liderazgo pedagógico que
ejerce el director, y en base a su análisis plantear una propuesta que permita su
mejora en el plano pedagógico como función directiva en las instituciones
educativas.
b. Epistemológicos
En la elaboración del planteamiento de la propuesta (diseño de un modelo de
gestión escolar con enfoque participativo), se tomó en cuenta la realidad objetiva
(nivel real de las variables motivo del estudio), para luego determinar tomando en
cuenta la información obtenida del estudio, cual es la relación de las variables de la
investigación y finalmente determinar qué repercusión tienen en los resultados
académicos de los estudiantes.
c. Sociológicos
Los grupos sociales demanda actualmente la implementación de modelos
innovadores con alternativas viables de solución a la problemática que aqueja al
sector educación en los aspectos pedagógicos y a la vez que satisfagan sus
necesidades urgentes; razón por la cual ante las limitantes que evidencia la gestión
escolar en cuanto al liderazgo pedagógico directivo, es que plantea la propuesta de
un modelo de gestión escolar con enfoque participativo, que busca articular
sistemáticamente el trabajo pedagógico del directivo con el  docente de aula.
d. Psicológicos
La propuesta del modelo de gestión escolar, busca contribuir a mejorar la
problemática que se presenta en la interacción: director - docente a nivel de
comunidad educativa y en las condiciones reales del entorno en la que se produce,
planteando alternativas de solución que buscan mejorar las relaciones conductuales
del director – docente a nivel del contexto educativo.
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e. Pedagógicos
Orienta su quehacer educativo al desarrollo de una gestión escolar con liderazgo
pedagógico en la práctica diaria del director de escuela, donde los entes de la
comunidad educativa participen en forma activa en los mecanismos de la
planificación, organización, ejecución y evaluación acertada de procesos que se
relacionan en forma directa con métodos y estrategias de enseñanza de los docentes y
su repercusión en el aprendizaje de los estudiantes y los logros obtenidos por los
mismos.
6. Pilares
- Trabajo colaborativo, como el desarrollo de destrezas cooperativas donde
directivos y docentes intervengan aportando ideas para el logro de metas comunes.
- Planificación estratégica, como el desarrollo e implementación de planes en forma
sistemática.
- Aprendizaje continuo, como forma de ver el desarrollo de competencias laborales
como una actualización constante y voluntaria.
7. Principios
 Prioridad pedagógica: Toma en cuenta los mecanismos técnico - pedagógicos que
enfocan los contenidos de este modelo escolar y el dominio respectivo por parte
del directivo dentro de la gestión escolar (procesos pedagógicos y estrategias
didácticas por niveles y áreas de estudio).
 Trabajo colegiado: Otorga el carácter funcional del planteamiento del modelo de
gestión escolar  y el involucramiento activo de los entes educativos en aspectos
técnicos – pedagógicos.
 Intervención sistemática: Necesario destacar que a nivel de gestión de escuela se
debe lograr la interacción armónica director – docente como proceso de cambio y
transformación del sistema educativo.
8. Características
Básicamente caracterizan al modelo propuesto la búsqueda del fortalecimiento del
director en liderazgo pedagógico, y que sea capaz de lograr el trabajo participativo y
colaborativo director - docente, centrando su accionar en el aspecto curricular y el
oportuno acompañamiento a la labor del docente. Sistematizando oportunamente la
evaluación y retroalimentación de trabajo pedagógico en aula. Además, se sustenta en
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principios y pilares rectores sobre gestión con liderazgo y toma de referencia teorías 
procesos que considera el ciclo Deming como son:  planificación (caracterización de 
sujetos de estudio, planteamiento de metas y objetivos, establecimiento de  
mecanismos de acción para fortalecer el liderazgo pedagógico), organización 
(implementación de recursos, planes y estrategias de acción, clima y contexto), 
dirección (motivación, liderazgo compartido, comunicación asertiva, trabajo 
colaborativo y grupos de interaprendizaje), y control (acompañamiento oportuno, 
reflexión, evaluación de resultados y la retroalimentación para la mejora continua).  
9. Contenido del modelo:
El diseño del modelo de gestión escolar planteado, consta de tres fases las cuales son
abordadas a continuación:
Fase de inicio 
Se tomó en cuenta en esta fase los datos obtenidos de esta investigación; los cuales 
fueron: en cuanto a la situación real de la gestión escolar en la zona Balsapuerto, 
regular (con un 69,10% del total de docentes encuestados), mientras que la situación 
real del liderazgo pedagógico de los directores en la zona Balsapuerto, también es 
regular (con un 71,10% del total de docentes encuestados). Estos resultados, exige a 
los actores educativos plantear un modelo innovador de gestión escolar que fortalezca 
el liderazgo pedagógico directivo a nivel de escuela.  
Fase de proceso. 
Es la fase central,  sustentada en las etapas de la administración como proceso y son 
las siguientes: planeación (caracterización de sujetos, establecimiento de metas de 
acción, objetivos, metodología y estrategias innovadoras); organización (estructura y 
administración de recursos humanos, planes y estrategias pedagógicas a nivel concreto 
de implementación de acciones); dirección (motivación, liderazgo compartido, 
comunicación asertiva, comportamiento, trabajo colaborativo) y control (normas, 
evaluación del proceso, reflexión, y establecimiento de medidas correctivas). 
Las necesidades formativas y actividades a planificarse, implementarse, direccionar y 
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Fase de Resultado 
Con la propuesta, se busca una gestión escolar con liderazgo pedagógico directivo 
eficiente, donde se fortalezca el liderazgo compartido, la importancia del 
acompañamiento pedagógico, fomento del trabajo en equipo y las comunidades de 
aprendizaje continuo. 
10. Evaluación
El mecanismo de evaluación del modelo será en forma constante, a través de
actividades ejecutadas, con la finalidad de implementar actividades de
retroalimentación y adaptaciones; por lo cual cada taller contará con un instrumento de
evaluación que permitirá medir el progreso de afianzamiento del rol de líder
pedagógico del director.
Mecanismos de implementación en forma detallada:
Grado de implementación de la propuesta Descripción de la implementación de la 
propuesta 
No se implementa (0%) Evidencia actividades que no señalan 
grado alguno de avance: necesita 
replantearse.  
Implementación de inicio (1 – 24%) Desarrollo en inicio, evidencia un curso 
normal en referencia a fechas establecidas, 
o presenta ciertas dificultades para su
implementación: necesita replantearse. 
Implementación en proceso (25 a 49%) Desarrollo parcial, pero sigue presentando 
avances, los cuales se detienen por 
motivos varios. 
Implementación lograda (50 al 74%) Su desarrollo presenta avances 
significativos, pero sigue tomando en 
cuenta las fechas planificadas. 
Implementación destacada (75 al 99%)     Las acciones se encuentran en condiciones 
avanzadas en su ejecución de acuerdo a lo 
planificado. 
     Fuente: Instructivo Plan de Acción (Universidad Marcelino Champagnag, 2018) 
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Matriz que identifica elementos de riesgo que podría estar limitando el desarrollo 
normal de la implementación de la propuesta; la misma que permitirá replantear 
acciones si fuera necesario: 
Ejes de 
implementación 
Acciones de mejora del liderazgo pedagógico 
Objetivos específicos Fomentar la mejora 
del liderazgo 
pedagógico del 
director de escuela 




pedagógico a través 





a nivel de equipos de 
trabajo, en el campo 
de la gestión 
pedagógica. 
Alcance del objetivo Implementación 
(1 – 24%) 
Implementación 
(1 – 24%) 
Implementación 
(1 – 24%) 
Mecanismos de 
verificación 







Cuaderno de campo. 







Cuaderno de campo. 





















Falta de materiales y 
presupuesto 
Replanteamiento de 
acciones de mejora 
Sensibilización de 




Formulación de un 
Plan Operativo. 
Sensibilización de 




Formulación de un 
Plan Operativo. 
Sensibilización de 




Formulación de un 
Plan Operativo. 
     Fuente: Instructivo Plan de Acción (Universidad Marcelino Champagnag, 2018) 
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11. Vigencia
El modelo propuesto está considerado para una vigencia de tres años. Al término de
cada periodo, se evaluará su progreso con el objetivo de formular acciones de mejora
si fuera el caso.
12. Retos
Los retos que se plantea con la siguiente investigación es la sensibilización intrínseca
para generar liderazgo pedagógico, a partir de un cambio de actitud y el trabajo
autónoma del directivo para con su equipo de trabajo y compartir una visión de
futuro, asumiendo compromisos de todos los agentes educativos.
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Matriz de consistencia 
Título: “Modelo de gestión escolar para mejorar el liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas –
Loreto, 2019” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnicas e 
instrumentos 
Problema general: 
¿En qué medida el modelo de gestión escolar mejora el 
liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto Amazonas - Loreto,  2019? 
Problemas específicos: 
 ¿Cuáles son las características y el nivel de la gestión
escolar en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto
Amazonas -  Loreto, 2019?
 ¿Cuáles son las características y el nivel del liderazgo
pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL
Alto Amazonas – Loreto, 2019?
 ¿Cómo estará diseñado el modelo de gestión escolar que
mejora el liderazgo pedagógico en las redes rurales de
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019?
 ¿Cuál es la validación del modelo de gestión escolar que
mejora el liderazgo pedagógico en las redes rurales de
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019?
Objetivo general 
Determinar un modelo de gestión escolar para mejorar el 
liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, 
UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019. 
Objetivos específicos 
 Identificar las características y el nivel de la gestión
escolar que se evidencia en las redes rurales, zona
Balsapuerto de la UGEL Alto Amazonas – Loreto,
2019.
 Conocer las características y el nivel del liderazgo
pedagógico que se evidencia en las redes rurales de
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019.
 Diseñar un modelo de gestión escolar para mejorar el
liderazgo pedagógico en las redes rurales de
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019.
 Validar el modelo de gestión escolar que mejore el
liderazgo pedagógico en las redes rurales de
Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – Loreto, 2019.
Hipótesis general 
H1: El modelo de gestión escolar mejora el
liderazgo pedagógico en las redes rurales 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El diseño de estudio que se aplicará corresponderá al diseño 
descriptivo  propositiva.  
Diseño : 
 Dónde: 
T: Teorías de la gestión escolar y liderazgo pedagógico 
Rx: Diagnóstico de la realidad 
Pv: Propuesta validada del modelo de gestión escolar 
Población 
La población, estará constituida por 45 directores y 147 
docentes de ambos sexos (192 docentes), que laboran en 
instituciones educativas de las redes rurales del distrito de 
Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, periodo 2019. 
Muestra 
La muestra la constituyen 45 directores y 107 docentes; es 
decir la muestra la constituyen 152 personas. 
Variables Dimensiones 












Instrumento de recolección de datos 
Encuesta para directores 
Estimado(a)  director(a), la presente encuesta tiene por finalidad recolectar  información relacionada con el 
liderazgo pedagógico y la gestión escolar en su I.E. cuyo diagnóstico permitirá proponer mejoras en el 
marco del desarrollo de la investigación: “Modelo de gestión escolar para mejorar el 
liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – 
Loreto, 2019”. 
La información que nos brinda es confidencial y netamente de investigación. No hay respuestas buenas ni 
malas, nos interesa conocer su percepción a favor de contestar con sinceridad y veracidad 
A Continuación se le brinda un conjunto de proposiciones, lea cuidadosamente. Luego, debe marcar una 
sola opción, con un aspa (“X”) la opción que considere más pertinente, de acuerdo a la siguiente escala de 
valoración.  
0 1 2 3 
DEFICIENTE REGULAR BUENO EFICIENTE 
N° Ítems Escala 
valorativa 
0 1 2 3 
VARIABLE: GESTIÓN ESCOLAR 
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
01 Como considera usted en su condición de director la forma de diagnosticar 
las características del contexto escolar. 
02 Como considera usted en su condición de director la forma que diseña la 
participación de los agentes educativos en la planificación de instrumentos 
de gestión escolar. 
03 Como considera  usted en su condición de director la forma que promueve 
y sostiene la participación democrática de los agentes educativos en el 
cumplimiento de metas y objetivos. 
04 Como considera usted en su condición de director  la forma que vela por un 
clima favorable ( respeto, estímulo y reconocimiento a la diversidad). 
05 Como considera usted en su condición de director el manejo de estrategias 
de prevención y resolución pacífica de conflictos. 
06 Como considera usted en su condición de director la forma que favorece las 
condiciones operativas de aprendizajes de calidad (gestión de recursos 
humanos y financieros). 
07 Como considera usted en su condición de director la forma que favorece las 
condiciones operativas de aprendizajes de calidad (gestión del uso óptimo 
del tiempo). 
08 Como considera usted en su condición de director la forma que favorece las 
condiciones operativas de aprendizajes de calidad (gestión de 
infraestructura, materiales y equipos). 
09 Como considera usted en su condición de director la forma que lidera los 
procesos de evaluación pedagógica de su gestión. 
DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
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10 Como considera usted en su condición  de director la forma que promueve 
y lidera la formación continua de los docentes. 
11 Como considera usted en su condición  de director la forma que promueve 
mecanismos y espacios para el trabajo colaborativo entre docentes. 
12 Como considera usted en su condición  de director la forma que estimula 
las iniciativas relacionadas con innovaciones e investigaciones 
pedagógicas. 
13 Como considera usted en su condición de director la forma que orienta y 
promueve la planificación curricular en el equipo docente. 
14 Como considera usted en su condición de director la forma que promueve 
el trabajo colegiado entre docentes. 
15 Como considera usted en su condición  de director la forma que ejecuta el 
monitoreo y acompañamiento a los docentes. 
16 Cómo evalúa usted en su condición  de director la forma que orienta el 
proceso de evaluación de los aprendizajes. 
VARIABLE: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
DIMESIÓN: PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
1 Como considera usted en su condición de director la forma que se prioriza 
las metas y expectativas de aprendizaje. 
2 Como considera usted en su condición  de director la forma que garantiza 
el uso estratégico de recursos (personal, material y económico) 
3 Como considera usted en su condición de director la forma de la 
planificación curricular en la institución educativa. 
4 Como considera usted en su condición de director la forma de la 
coordinación y revisión del currículo con los docentes. 
5 Como considera usted en su condición  de director la forma de evaluar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje con los docentes. 
6 Como considera usted en su condición  director la forma en que se 
involucra en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
7 Como considera usted en su condición  de director la manera de como 
participa en el proceso de aprendizaje y desarrollo profesional del docente. 
8 Como considera usted en su condición  de director la forma que garantice 
un ambiente seguro y ordenado. 
9 Como considera usted en su condición  de director la forma que respalda y 
valora el trabajo pedagógico del docente. 
DIMENSIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
10 Como considera usted en su condición  de director la forma que demuestra 
dominio de teorías, procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
11 Como considera usted en su condición  de director su dominio en 
planificación curricular. 
12 Como considera usted en su condición  de director la forma que monitorea 
y evalúa la práctica pedagógica del docente. 
13 Como considera usted en su condición  de director la forma que motiva el 
trabajo en equipo. 
14 Como considera usted en su condición  de director la forma que vela por un 
buen clima escolar. 
15 Como considera usted en su condición  de director la forma que abre 
canales de comunicación y participación en su entorno. 
16 Como considera usted en su condición  de director la forma que direcciona 
y delega funciones en su entorno escolar. 
Muchas gracias por su aporte 
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Encuesta Para Docentes 
Estimado(a)   docente, la presente encuesta tiene por finalidad recolectar  información relacionada con el 
liderazgo pedagógico y la gestión escolar en su I.E. cuyo diagnóstico permitirá proponer mejoras en el 
marco del desarrollo de la investigación: “Modelo de gestión escolar para mejorar el 
liderazgo pedagógico en las redes rurales de Balsapuerto, UGEL Alto Amazonas – 
Loreto, 2019”. 
La información que nos brinde es confidencial y netamente de investigación. No hay respuestas buenas ni 
malas, nos interesa conocer su percepción, favor conteste con sinceridad y veracidad 
A Continuación se le brinda un conjunto de proposiciones, lea cuidadosamente. Luego, marque una sola 
opción que considere más pertinente con un aspa (“X”) de acuerdo a la  siguiente escala de valoración.  
0 1 2 3 
DEFICIENTE REGULAR BUENO EFICIENTE 
N° Ítems Escala 
valorativa 
0 1 2 3 
VARIABLE: GESTIÓN ESCOLAR 
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
1 Como considera usted docente la forma que el director orienta el 
diagnóstico de las características del contexto escolar. 
2 Como considera usted docente la forma que el director diseña la 
participación de los agentes educativos en la planificación de instrumentos 
de gestión escolar. 
3 Como considera  usted docente la forma que el director promueve y 
sostiene la participación democrática de los agentes educativos en el 
cumplimiento de metas y objetivos. 
4 Como considera usted docente la forma que el director  vela por un clima 
favorable (respeto, estímulo y reconocimiento a la diversidad). 
5 Como considera usted docente el manejo de estrategias de prevención y 
resolución pacífica de conflictos. 
6 Como considera usted docente la forma que el director favorece las 
condiciones operativas de aprendizajes de calidad (gestión de recursos 
humanos y financieros). 
7 Como considera usted docente la forma que el director favorece las 
condiciones operativas de aprendizajes de calidad (gestión del uso óptimo 
del tiempo). 
8 Como considera usted docente la forma que el director favorece las 
condiciones operativas de aprendizajes de calidad (gestión de 
infraestructura, materiales y equipos). 
9 Como considera usted docente la forma que el director lidera los procesos 
de evaluación pedagógica de su gestión. 
DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
10 Como considera usted docente la forma que el director promueve y lidera la 
formación continua de los docentes. 
11 Como considera usted docente la forma que el director promueve 
mecanismos y espacios para el trabajo colaborativo entre docentes. 
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12 Como considera usted docente la forma que el director estimula las 
iniciativas relacionadas con innovaciones e investigaciones pedagógicas. 
13 Como considera usted docente la forma que el director orienta y promueve 
la planificación curricular en el equipo docente. 
14 Como considera usted docente la forma que el director promueve el trabajo 
colegiado entre docentes. 
15 Como considera usted docente la forma que el director ejecuta el monitoreo 
y acompañamiento a los docentes. 
16 Cómo evalúa usted docente la forma que el director orienta el proceso de 
evaluación de los aprendizajes. 
VARIABLE: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
DIMENSIÓN: PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
1 Como considera usted docente la forma que el director prioriza las metas y 
expectativas de aprendizaje. 
2 Como considera usted docente la forma que el director garantiza el uso 
estratégico de recursos (personal, material y económico). 
3 Como considera usted docente la forma que el director trabaja la 
planificación curricular en la institución educativa. 
4 Como considera usted docente la forma de la coordinación y revisión del 
currículo con los docentes por parte del director. 
5 Como considera usted docente la forma del director de evaluar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje con los docentes. 
6 Como considera usted docente la forma en que el director se involucra en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
7 Como considera usted docente la manera de como el director participa en el 
proceso de aprendizaje y desarrollo profesional del docente. 
8 Como considera usted docente la forma que el director garantiza un 
ambiente seguro y ordenado. 
9 Como considera usted docente la forma que el director respalda y valora su 
trabajo pedagógico. 
DIMENSIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL LIDER 
PEDAGÓGICO 
10 Como considera usted  docente la forma que el director demuestra dominio 
de teorías, procesos y estrategias de enseñanza - aprendizaje. 
11 Como considera usted docente el dominio que tiene el director en 
planificación curricular. 
12 Como considera usted docente la forma que el director monitorea y evalúa 
la práctica pedagógica del docente. 
13 Como considera usted docente la forma que el director motiva el trabajo en 
equipo a los docentes. 
14 Como considera usted docente la forma que el director vela por un buen 
clima escolar. 
15 Como considera usted docente la forma que el director abre canales de 
comunicación y participación en su entorno. 
16 Como considera usted docente la forma que el director direcciona y delega 
funciones en el entorno escolar. 
Muchas gracias por su aporte 
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Índice de confiabilidad 
JUICIO DE EXPERTOS 
Para el primer instrumento: Cuestionario 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,797 5 
 
Como el valor de Alfa de Cronbach es 0,797 cuya apreciación es Muy Respetable, por lo 






















Validación de propuesta 
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